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F o ly ó  s z á m  222.
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T e le fo n  s z á m  545.
Ma hétfőn, 1915. évi á p r il is  hó 2 6 -á n :
i f júsági  helyárakkal
O perette 3 felvonásban. I r ta :  Kardos A ndor. Zenéjét szerzetté: Nádor Mihály.
s z e m e l t e k t
Gróf Gedőfalvy, táborszernagy had test- 
parancsnok _ _ _ _ _ _
Borostyám  huszárezredes — — — —
Gereblyés László, huszárkapitány — —
Szentpéteri huszárfőhadnagy — — — _
T ibor, huszárfőhadnagy — — — — —
Miklós, a  szolgája
L akatos ( h^ r h a d n a g y o k  I I I
B ukovai, kad ét —
B alogh Gábor, udvari tanácsos — — — 
A nnuska, a leánya — — — — — —
Kassay Káioly
  Balázs B álint
  Turay A ntal
— Csepregi Lajos
•  D ’A rrigó Cornél
— — K em ény Lajos
— — Lévay Pál
— — Völgyi József




Jak a b  hadnagy, élelmezési tisz t — — —
Titkár — — — — — — — —
Adam off orosz tisz t _ _ _ _ _  
Polgárm ester — — — — — — —
Péter szolga — — — — — — —
Julcsa, szobaleány — — — — — —
I. i _ _ _ _ _ _ _
II. ( .... -  -  _  -  -  — _
I I I .  holgy
IV .’ ) _ _ _ _ _ _ _
Csendőrmester — — — — — — —
Egy p arasz t — — _  —
egy határszéli városban. Id ő : ma.
Várnay László 
Szentgáli Jenő  
Lugossy Dániel 
A rday Árpád 





K  Levendovszky 
Kőszegi Károly 
Papp  Dezső
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill. W AW AW 8W AW
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 -5 - ig .  ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor. m m W W í W ®
F o ly ó  s z á m  223.
E lőad ás k ezd e te  órakor.
K e d d e n ,  1915 ápri l i s  hó  2 7 - é n ; Telefon szám 545.
p®r A Városi színházi nyogöijalap ja v á ra :
Délibáb-utcza 7.
V ígjáték 3 felvonásban.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
